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VOL. XX\'II \\ ORl El'TE R :.1 .\SS. Tl' ~~~D.\\' l>Et'E:\l!IER 10, lll3l 1'\0. 10 
NATIONAL FRATERNITIES END 
RUSillNG \VITH 101 PLEDGES 
CALENDAR 
TUES., DEO. 10-
LELAND STOWE TO GIVE THIRD 
FULLER LECTURE TIDS FRIDAY 
Phi Sigma Kappa and Alpha Tau Omega Close With Groups of 18 
and 17 Men Respectively 
9 :50 A. M.-Chapel Services. 
Rev. L. 0. H olmes. 
' :15 P . M.-Orcheatra R ehear-
sal. 
"The Italio-Ethiopian Conflict and What It Means" Is To Be 
The Subject Of Mr. Stowe's Lecture 
LARGEST NUMBER OF NEW 
MEN IN YEARS HAVE FRAT· 
ERNITY INVITATIONS 
:-aturtl:l\ mormn~ the I ln«s ut ',\!1 
"i~thtl prdcn.nn t·arcls nftcr t\\O Wl·!:k 
ot ru,Jun~: I lttc hunrlr ... ct <IIlii ""' 
rr. •hmen ('lt·d~:t·d to the ~ij:lht na 
ti11nal Irati rllllll·' : tw.,.llt\' tuur ul tl\1 ... 
nn· rt•sttlt nts ut \run:estt::r Phi :-i~:m.t 
J,nppa !l-d lht• Ji, t with dglH,·en Ill'\\ 
plt·<ll(l"' Th.,~•· plt•tlgctl nre 
Pill :-;tt::\1.\ K.\1'1'.\ 
,\hholl Pr.tnk l. 
Htl):sl rum, Hollt!rt 
lllauHII, Sturm~ II 
Huurm Thoma< (; 
I htt h;u-,·k lln\\<trcl 
llollit·k lc hn (, 
llumphrc.:,·. llarnl•l \\' 
I.Jun~;ro:n l~ rne'l '\ 
:\[c h.tt I!Htn h.uth E 
:.lc·--inwr \\'artl n 
:\1111, Cn nltwr \\' . 
:'lltrit•k. l{ul~t rt II 
\,\\ Iiiii luhll I I 
:\nns \ ll'trl .\ 
'-o<lanu \\'altt·r II 
~~ 'll'h·r 1 l:ur l 
:-;tr.lttnn L•tuts g 
\\I '"'II J<tdtarrJ Jl 
.\LPJI.\ T.\l' 0:\IEf, .\ 
\ lt'<>t·k, luhn P 
llallllll l:rccl n 
IW worth Frank 
I romhie \\'1 llwm I•' 
llnu1p~' "' · (; t'tt r~:c 
ll11wnrth I :t\\rl'llt'l' :\l. 
llu~ht· fohn \\' 111 
J . ..-qm< I{ .\tlrit·n 
K,·,llin~: JI.IUI \\' 
Lam-.t•tt·r John II 
l.~c. r~rant.. \\' 
:llartl\1 Rut~ rt \\' 
Paulev ( ot or!o(t. \\' 
Putnam. Ed" ill I' 
l<.us7ko g dwnrd 
\\'11t11l , l<khnrcl \1 
Zit•kcll. l{uhl•rl P. 
Tl llrt'.\ l' t>~ J LO~ wmcr.\ 
.\rt t·r \\' alltnm 
Hurll\ r I arl I I 
n .. ,... J,u·k 1~. 
llunha m J~ut.,·rt I·. 
1-'olm•.l>tt I J.,nl J 
llt~l:lll'•. Etlmuml F. 
Kit· on l•:th\ 111 I. 
l.tlot rl v \ t rnun J 
l.\'11tw \\'illi:un S 
~lullt.•n \\'llli;un H 
01 \!1\1, ~ltlllll'\ (' 
Ortlwn ,. Hrntllortl \\' . 
Pa,·kanl ~urmnn .\ . 
I'H\'IIl \\'allt;am F 
l~inc , \ntl r;;w ~I 
TJIET.\ CHI 
,\mttlun, l'harlt:s ll 
l'mnmanw' I harlt:< 'iV 
llt nt•h l~tlwarcl I 
l><ro<it·r ficrn ltl .\ 
Tln<mll. J ohn :\1. 
t;raham I •C•1r1;c r 
llartl" \\'arnn I. 
Cliltt't-r, David , \ 
R ·an l>onnlcl E. 
lrontinuecl on Page 2, Col. 3l 
The T(ch rarni,·al has hccn 
1>("\JI<Hterl lrum December 13 to 
"''llle time in F~hruary or :\larch 
P R $WA~ 
Rc<adent &cretary of the S C' .\ 
PREXY GIVES 
BEST CHAPEL 
TALK OF YEAR 
Competition and Emulation Are 
lndi pensible To the Culti· 
vntion of Loyalty 
Lu\ IIIII <it.'lllltCs n 1111nltll· rt -nl'i:tll•ol 
olltllt'sl I floar. \\ilh ~~·nttttlt'l11 uno! 
t•llthu'-'i.t'lll \\ith tht· miliwn '•·rvtt'<' 
\ t'l t t p,; ,l, 1\l'l'C'~ilf\' .tnd .H; t.u'"'-t'llt 1HI 
tu ~\HT\. s.t;; in 1ndu~ln .ts 1\ '"' tu .utnit 
ur 11.1\·a ~. an<! it is n·n.unh .ts htghl\ 
prt7t•d II\ bu-.me!'." .ttlnuni,tr.ttor~ ,,, it 
i I" th··~· 111 •~•mtn;uul 111 \\,Lr 
Cln .lunc tllurtn•tlth , "htit cit n1<~1111: 
tht quahl\' l•1\'alt\ 111 duor.tt tl·r our 
1 '"'"'"'11•l'll1t'111 ~p•·:tl..,• t ..:uti 
",\11 t•tnplon•t• \\ h<l i~ tlislil\nl It> tht 
t'llllt't·rll thai suppl tc'' ht:< nwans ••f lt\'l'li 
lt11•"l i11111rt·" t\111 tmb hi" l'tllpl"'"' lou( 
lllt11'1'11 '""'e he rt•tUI• 1' •I "'"'' tit I 
tintlt tor Ius l>rm to Min u•d .tuol thoro 
lure I<'IIJ'ar<hn..., his "" 11 rlt:lltt'l' lor 
nolll tolltt I <'tnpl<l\·mr:nl" 
I ule~nd t'harl,·s R (~ow \\ hn tlw• 
~iol\l Ius upiniun as tu lu1 a ll\' 1~ cult 
ut tht k•ulin~: t:un<truc·tull: t•111(tlll'l'" 
"I til\' ,J,I\ Hthways, lnul tlllll: • ru.uls 
rlaan~. induthn~t thl) lloultlt·r I ),1111 an• 
Hll 111 tht' du1·s work nl In ~ 1-:11 HI c'<1111 
prttl\ that 11pcr.11l'S lrulll 11 ~ ( lllltiJrllll(t' 
llt1tt•t u, tit~: \\'nrrcn 1\authl-r"<, Int., 
lltlll 111 m.ttl\' t'cnn11rit·>~ ul thl \lurid 
ll ts I'OOIIIJIIIII\' IS ,\11 (;ttllllt'IIIJ\ 'IIITt > 
lui one '"''' in w h11:h till' h.tt l, l•lltl i 
, \lclcntl} 111' all, .. 
I hll s.·cs th.ll qua hi\' r..tkc·lt'd 111 t ht 
1 h.1r.Lt t<·r ol the t'o111 Jiot11 ) ·~ pc r"'lllllt·l 
r .. r IllS\ ann· \\ ht·n I \HI' lill..t•n Ill nntl 
"·' "·nt tu n husv1tal 111 llucn11 ,\a rt . 
.\r):t·ntnt~. last summt:r tlw tir•t t·rtllt•r 
(t 'nutinut:<l on Page :!, l'ol. I ) 
RADIO CLUB HAS 
FINISHED HIGH 
IN A.R.R.L. TEST 
Over 200 Stations Contacted 
By WIYK During Nine 
Day Contest 
4 :SO P . M.-Giee Club Rehea.r-
sa.J. 
' :30 P . M.-P hysloa Colloquium. 
Dr. Mutua. 
7 :SO P . M.-Aero Club Meetin( 
In Aero Lab. 
WED., DEO. 11-
9 :50 A. M - Chapel Services. 
Rev. L. C. H olmes. 
4 :30 P . M.-Band R ehearsal. 
4 :30 P . M.- Relay R aces, A. T. 
0 .-P . S. K., T. U. O.·S. 0 . P ., 
L. X. A .. T. K. P ., S. A. E .· 
P. G. D. 
THURS., DEC. 12-
9 :50 A. M.-Chapel Services. 
R ev. Albin L lnd,ren. 
' :SO P. M.-Glee Club Rehear-
sal. 
FRI .. DEC. lS-
9 :50 A. M.-Chapel Services. 
Rev. Albin Llndrren 
11 :00 A. M.-FuJler Lecture, 
Mr. Leland S. Stowe. 
4 :SO P. M.-Intrnmurnl Relay 
R ace$, S. A. E.·T . X ., P . G. 
D .·T . K . P., L . X . R .-S. 0 . 
P., T. U. 0 .-P S K. 
SAT., DEC. 14-
S:OO P . M S\\ 4P. culto~r M~et, 
Tech vs. Conn. State, at Gym. 
7 :15 P. M.- Buketball, Second 
Team Go.me. 
8 :15 P. M - Basketball, Teeb 
vs. Coast Guard, at Alumni 
Gym, Dancinf. 
MON., DEC. 10-
9 :50 A. M.-ChBpel Services. 
Mr. M. L. Price. 
t :SO P . M.-Glee Club Rehear· 
sl\l In 8 ·19. 
4 :SO P . M.- Intramural Relay 
R aces, P . G. D.·S. 0 . P., L. 
X . A.·P. S. K., T. U. 0 .· 
A. T. 0 ., T. X.·T . K. P. 
LAST FALL DORM 
DANCE A SUCCESS 
Good Crowd Turns Out For 
Lnt Dance of Fall Series 
SOCIAL EVENT 
OF SEASON TO 
C0~1E DEC. 20 
College Greeks To Hold Annual 
Interfraternity Ball At 
Bancroft Hotel 
STOWF. IS A JOURNALIST, A 
PUI.ITZER PRIZE WINNER, 
A LECTURER AND AUTHOR 
(ln l'ri<l.w murmng Dl'<'< mt.~r l:l 
ll~l.'l .• tt tlw rt·gular :-tutlent .\ s,t·mhh 
111 1h~, , ... 11·~·· ~:vmnasmm. there \\ill he.• 
.111 :ultlrL'S< In :\I r l.clnnrl :-; "ttm • 
nt·w~p.apcr t'orru•pnntlcn t nml Jllurnnl 
"' "" ' Tht· ltnlio gl hiopiun l'ontltrt 
:t11t l \\'hat 11 ~l,•ans." 
Uaw tot th1• !11)-:l t points 111 the so•·ia l ~ l r S t P\~l' \\ 3~ l• •rn in l't~niiN'Itr ut 
Itt,• lwt, •II Tt•t·h mnw~ Jlriday. D l'C't'lll· and ).!rnduatt·tl lrum \Yesll)\'an lni 
I•• r ~1(1 wlu·u ,111 oil tiH faatl't'nitit•< lwrl ,,.r~il' in ~lullill'lu\\n, l'nn n with .1 
un tht• llall \\Ill nllll<' 111 thdr tlllllltal ll.\ litJ.:Il'l' I ll was 111 iht> Oliit·,•r•·' 
~~~ the lntetltll lt rnil\ 1\all P lans lo1t T1anltlll: l'oq><, clurang the wnr, lltl' 
thl' h.tll .tn• """ t·omplett•, .,1lfl the hr~t l"h \\,I s u npurt~rs s~<•<i tion un 
n•lllllll lh t• ltt•ll! that thts ,, lu '"' '""' lh• '' \\'un·,•sttr Tt'lt•)lrnm.' ' tht·n \\ ith 
.,f tilt' locsl lllttrlr.ltt-rnit\ Balls lor tht• ' ' ' w Vork llt•rai<I·Tnhuntl" t'i l \' 
IJ\111<' '"""' tllltt' lltlh Murphv ,, StoiiT .uul lht·ll the l'nn:i~;n l~thtnr nt 
nt.:nin """I inv tht hatun w thl' rhythm tht• l'atlw \ t· \\·:;. then h:wl.. to tht• • \t·w 
ul ht' J<.,, ,tl . \n .u hn"' and th11<t• 111 \' uri.. I h·rn lcl1 rihmtl·" l'tnff Prom tlu 
\'nu wl111 wt·r•• 111 ntlt•ndanre la~t Ill' hn• wurl..t•<l up 111 tlw Pnris toor· 
, 1:ar n·t·n ll hi~ Jltll'Uinrit, ( l t'llll' tlll>l' t n•spt11Hil'llt pf t lw "~cw Yurk I lemhi 
tlw "t'cun Ft•tl 1 o111ttrl' llov"?l. ·rho Trihnllt' " 
cla m·~ \\ o111 w lwhl in till' llt:till ha llrt llll11 
"' t ht• 1\atll'rutt llu1t•l 
l'r•·•ult•nl a11tl ~~~~ J{afph Earle :ll r 
u1111 :\Jr, P.tu l R Swr111, l 'rut :tnt! :\lr• 
(!'unttnut•tl un Pal(t" 2, r'ol 31 
ANNUAL ALUMNI 
DINNER HELD IN 
NEW YORK CITY 
Boyntonians and Class Prexies 
Make Trip To Represent 
Student Body 
Ou Thur~tlav llt·n•ml ~<·r !'i the i\t·w 
\mi.. anti 't·w lt•r ~,,. rhaptcr• of tht• 
\\' I' I .\ lt11lHII ' ' "' w'""' held it!! 
annual d111111 r , , t ~" P \I 111 thl' Lnn~ 
l.itii:S lluiltlul): ul lht' i\ T & T (~n in 
lit• h11 s t'IIH'rt:d 1111•.1) C\'t!ff ln1pur 
t.1nt l'H·nt in 1-.urvJoe't; &udt a s the 
lh artnt11nt·nt l 'unft•td'! C. at lhn , . , 
I Itt Yuunu l{c •J> or,tti0\111 n. c1 ~ 1 
lurmnlll•n ul tht• 1 nterna tional Dank at 
Ba!lh• nntl nmnerou~ mtctini."S ,,r l! e 
l.en):uc ut 'lntunts , \ ,"t·mhlr anti t~uun· 
cil . 
lit• hn~ inll'r\'ll'Wetl Kmg~ ,\lltl11'0 
of Spnin t':trul ol l~umaniu alt(l C'hnn 
l't.'llnr!l, nntl prillll' rninit~ters nnd every 
f:lltlc>us Anwrit'llll nhr()nrl. 1\tH'h RR 
t:t•m> rul l't• r•hiiiiC l>awc~. Mtlllun. l kr· 
rwk, Clwu1 J) Y mu1g, ~tim son l~tl~t·, 
r;,r, '""· anti Lamont 
II•• ha~ 1'11\1 rt·rl u thc r t•ntlls tht' 
un·rl hruw of tt-n Frcnt'h gun·rn· 
mt·nl"· upri•tlll-'' trnn~-t\tlantit lla~:ht N, 
ns Limlher~h . llv rtl anrl the Rci<"h•tng 
Ftrt• 1 rml , ami Crtrtnnll\·'s J)q,nrtuae 
(rum lht l.t ·al(ut n( ~ntion~ aiHI 
ftuwrnl uf Fm·h , jc11Tre, 1 'lt•mem·t'au 
II e hrt'! writlcn a ~~eru!s uf nrtit'les on 
:'\"" \'orl. I tt y. •·t'tHHJnlit• romlitiu1111 in the uulrl 8lUt1tl 
Tht• tltnnl'r wn~ pt('t'Nle tl h y nn in nrtl t•mnll rirt'l 
spt•t•l iun I r ip t hrtiLIKh th~ Long Line~ J\1 r Stowt• nt pre~ent l~t·ql<lt•" ht•illl( 
Plant "" '~ hu·h tlw ~:ut·• t ~ \Hrc t<how;l lilt' l'nri~ f'orrel!pontlent of the Nrw 
fon•ign .tnt! l11p t11 ~hurt• tel(·phune \ 11rk llernhl Trthuaw" 'llntT fl rum thi~ 
Tlw liual ll• •rm ()/lilt'\' 1,. lur~ the ti('J>:trtntt IllS tu tti thl' new tclttvpc <cr· tkn t of till' t\llgln·Amcrican Prt••<~.\ ~st' 
nswntnj:l uf tht• ha l..t·t l ~lll , 1 ,1, 1111 wa• \'11'1' nat11111 nf l'nri ~ lit· wall I he wannt·r ul 
lwlrl 111 ~nfurtl Rllt ,. 1 ).111 , 111 Dtn·m ,\lll·r tlinnl'f tht• gruup u~wmhlt·tl 111 tht l'ulittcr f'rtl't· fn r the hest ('IIRmple 
her i nrvl wn• entuiNI II\' all "hu nt 
lt'tttlcd .h n ~ual 11 m·urtapalit\· 
r·r••w•l turner! uut lltdtttltn~: Fr~'hmo:n 
upJtt·r l'ln~~mcll nntl I(IIL'St~. 
Prnfcs~r;r :111rl 1\1 r' II orulrl fin~· l\11 
nnrl MrR P a tti S"nn !\lr unrl Mrs ~L 
l.awrcnt·c Prwt· untl :II r 1111d l\1 r ller· 
111111 rltl\' nnrl ni~ht :\lt••'!IJI(t·~ \\Crt! t·'t nnrd J, Wclhnlln wt·rt' thf.' patron!~ 
c·hn111(trl wtth unr twu hun<l rtrl • ta anrl patrone -.t Tht•\", n< \\!'11 all the 
tinns in all parts uf the t't>Utllry 1 1 he• ~turltnts anti ~'llf'<tS ht·IJl('tl •t•• make 
dull ha hl·en parltt'rpatinl.' in !l l'<JII thto: rlanct• a $Uf't t ss 
From :\ovcmh~or 22 w th( ' l hrl!lks):i\' 
inw n·t:e s tht! Rutho !'lull Mat ioll 
\\'1 'I K wn~; in ahno~t run~tnnt opera 
1 h1. ,\ t·mblv II nil fur tht eve11in~ • en uf ln rt·t~;n t·urr~•JH>IIdctwe .,( the year 
tt·rtatmntnt l'olcnwl Gcor~te I' Oixun Ill MnL 111:10 ''hen he cover~d the 
' 12, wn~ t<1:t unn~tcr The prindpttl Yuunj.( l{ t·pnrultun!l r'unference Il l' i, 
Npt•akc·r~ ,,r the t•vt• niu~; "ert' l'rc~itlcnt nlso I hi' nuth11r of " Nn1.i l\lcnn!l War' 
l{nlph gnrlt•, llt•nu l't111111h~ . l'rofc,~lr Thi~ k•t· ture !lhould be worth wh1lr 
11erlx..rt Tnylor, l'lifTurtl S l . iwnmuro. rt!l Mr ~luwe'<~ ltfc h1111 hccn llJ)Cnt in 
'ZR Prt,tdt•nl u f the J\ cw \'ork chap fu rt•il(n t 'lllllltrtl'~ nnrl he has d('ult with 
lcr. n11d ( . ~urgt' ,\ \\'1tlkcr, '22, Pre ~i .dl prflilll'ln~ uf l ntcrnati•mnl l{t·lnlitm 
rlt!nt ur tlw \t•w .ftor<t'\' ('ha pter . li e • ~ nn tXJJencnced leelurer anrl 
t linttln g ),, ,., h. ';IIJ J>u nnlcl L gfl . Jhu ultl ~;an •• n·r)· interc•tiny ,pct·~:h 
muntlq ·:Ill Dunn \\' \\'oodward. '37, IIi ~ aultJt•ct is unc uf s~re-.ent clay 111 
Ric hnrrl :\1 Elhutt :~'i. anrl J•1ht~ T " t<·rt•ti t and un~ that tovery en):incer 
Ru,htnn, ':!fl. Bllllk~ nn the \'llrtOU'I 1h11ulrl ""''" nl•1ut \\' nh all tht' tttlk 
phnM:s of Tl·t•h life. an tht· pnpt•r• uf war nntl aant:ttons the 
tt·•t ~;ponc:ored tw th~ .\mt m·an Rarhu 
Rt•la ,. Le.ll(lll' in "hit h the uhltt t •• 
tn t'<Hntnutticate with n• mall\' unti••n~ 
1 in .ts marl\' different £<'rtinn~ M l '" 
•ilolo tlunn~: a pcri111 l ol nuw tiU\' 
The fnllcJ\\ ang trpt•ratur workt·tl Ill 
\ hit t • in urtler w u•c C\'1'1\' uvnllnhlc 
hour when the clt•t·tric: t'CIUI Jitlll'll t 111 
t h1• huil<litl$: \\as nut in IIJlt>rn lllln W 
I> \Tt· .imt:r R l :'t·o,·illt•. ,, t t'u1 
lcr R ~ Rich anti J II Thomp wn 
fl,• ll·llll: I•Hh the ei,htv· anti f•1rt\' 
'l'Leter han<l< it wa• pr1!>$thlc 111 t'totn 
muntt·ate \\ith statitm~ at an\' tlt~l;tllrt. 
One \ lac:kan nnd mam 1 uhtorr11an 
~·atwn• were rotHac ted .\ twcnt,··lin· 
minul< cuntaC't wn• held wllh r> II "·' 
The Brn t•anians tlc<1 rn· tu he 
t•utnmenrlcrl f11r lht·tr Utili ualh• fine fOe• 
h·~tiun anrl prt·'t·ntn t ttm 11f man' uf 
t h., hat rlnnr~ t unt$ The J>upe1·r· 
,\Jlrhor!l ,\weagh t·t~mhtnlllt•m wn• n•· 
I l·intJ with .1/fl'Ut t• 1111111~111•m . 
Tht:: l!oy tm1inn~ lumi•hetl the mu·-tc tlljo!intt•rillll quflt•nt ~huulrl he nhic tn 
lur the i>tTn 1011 1 h11~1. rnnkinl{ lhc •pt·:tk nml uwltr tn11tl the rca"'m ~ anti 
triv wert• IIU tnJlhrt·\' \\' ran . Prl!d mnrlitiun• lwhiml the diffcrcnt ~:uv· 
B;~nnn , I·:rtrl I rnhtrt'L' Dun Eclmun(ls, urnmt•llt rutHJIIS. 1\lr Stowe ill nhout 
J.,•L\ ht~\·t: .n tl> lhtr D11rtt1 rJnnt•e ~<oon JTarultl Whitt.' \lilt <nl Schuman. 11rnnk tlw fll•MI qualiflt•d pcr6011 l u explant 
Wt• like them I l{aphacl l~raw~t I.Jlllll(rt n , Raym onrl tiii H, ~" that lht !! Jct:ture ~h•lUid t~e une 
Kt>t:nig hut~: r.f'rmany and re· 
ct nl ' a It ttner 111 f~n~;lu111l rqKJrtctl 
n cdnng \\'I Y K vc:ry ·ui ;at tunlr. In 
l'oJ>IIC "f the fn<'t that the contt. t Ia tcrl 
thrnughtJut th• Thank•.:aving vnC'atiun 
tht: memher< lt:<:l thrt t tht tr lllllll !<Core 
ul :.!O, l.)l wall Manti nt·.tr the t•1p. 
J>rit;r anti f, gtl"nrrl Jlill).:ctaltl. uf tit" Ju~:h 11u1nu <Jf the yc:nr 
An e11tt•llcnt t"'lhthttlflll nf mngat: loy 
l~av Jl wk& unrl IIIII\ its aiJOul 'Tech n•"'" j;================ii 
ttvlllt."ll tina hell the cnnin~; J( } ou rlu nl)t plan to buy your 
~!any prusp;:c:tiw Tct·h Hudents Ret! l'r<u1s l'hrt stnuu ~cal~. put 
were pre cnt nr1tl the tltnner was n tht·m 111 tht• " Prt:SS Oox" and th t)' 
):Teat urnt~~!l ;\l,.mt •me hurvlrcd and wall lot~ returned . 
cvcnt,·liv" ntt~ntlctl the rnet:ting, 
TEC H NEW 
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c ZdJ to rial I 
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Clinton E. Leech, '36 
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Harold N. Pierson, '36 
NEWS EDITOR 
Harry T. Anderson, J r., '36 
SECRETARY 
George A. Sherwin, '36 
BUSI NESS MANAGER 
Perry P. Clark, '36 
SPORTS EDITOR 
Reginald A. Morrill , '36 
CIRCULATION MANAGER 
Carlet on W. Borden, '36 
TE C H N EWS 
PHYSICS NOTES 
.\t the last lll~t.!ting of tht: Physics 
t~ollnquium Dr lll.'th uave an nccoum 
u( the mec·hanil'al action of light on 
cliclcnric 
• \t the Ill:" ,·.,llc>fluium on Tucsdav 
l>t><'omher 10, Dr :\fnsiu11 will speak on 
t h~· measuremen t of high temperature 
'" an acou~ti<'al method. 
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THE ClllNA CLIPPER 
The dreamer of yes terday saw his ' ' isions changed to reality almost over 
night when last week the China Clipper , one of the most recent compliments 
to engineering skill, returned to the United States nfler n successful pioneer 
commercial flight to the Orient The c:event)·-four-hundred·mile trip, piloted 
by CapUlin Edwin C. Musick was the result of several yea rs of careful planning 
and preparation by a ir technicians and busines~ men who \Vere assisted by 
Colonel Charlea A. Lindbergh, a ll of whom have been c:ollnbora1.ing since nine-
teen thirty-one. 
T he China Clipper is a magnificent plane weighing twenty·five tons She has 
four engines, is somewhat over eighty-nine feet long, is twenty-four feet high 
has a cruising speed of about one hundred and sixty miles an hour and is 
manned by a crew of eight. Although on her inaugural flight the Clipper 
went only as far all Manila , regular service will sho rtly be extended to China 
The route to l\!anJia is interrupted by four s tops. a t Honolulu at !\lidway and 
Wake blands, and at Guam At these hares, which have been especially con-
s t ructed for this ~ervi ce, the planes are refueled, and facilities are provided 
Cor over night s lops in case of inclement wenlher. Whit!! in flight tho plane. 
by means of radio communi<'ation~. may obtain weather reports which w1ll 
enable it to avoid s torms or get to the nearest ba.><e until they pass. 
Let us consider for a moment the significance of this epech·making !tight. 
T he Pacific Ocean hns been successfully and reliably bridged thus making pos-
sible a ra pid means of transportntlon and communication to the Orient. The 
scheduled flying t ime to China is sixty hours com pared with the steamship 
t ime of t wenty-eight days. Then too, the successful trans-Pacific trip will in· 
evitably lead to the establishment of a similar commercial trans-Atlantic route. 
W ith t he two lines in operation it will be po~s1ble to fly around the world in 
t en daysl 
OBAP&L TALK 
{Continued from Page 1, Col. 2) 
was t hat company's representative in 
B uenos Aires who !!Aid a cable had 
come from his bos.'l saying " I hear my 
friend Admiral Earle is ill. Look out 
for him." It was within n half hour 
a fter that cable arrived that Mr. 
George G. Steel made that call and 
said that any wish of the Colonel's 
wu his. I was looked out for and well . 
This le:~ds me also to sa y t hat the 
United Shoe ~lnchi ncry Company's 
representative had a similar cable and 
w11a like" i.c;e immediately on the JOb. 
Also several o ther11. the Otis Elevnto r 
Comptlll)' organirntion among them, 
s tand out especially as reflecting 
loyall )' to their <'umpany. The!'e men 
backed up their company to the hmit, 
cooperllting one with another H was 
easy to see what quality had led to 
their selection. Engineers with suf-
ficient technical skill could be found m 
great numbers, but strange to SllY this 
quality of loyalty m charncter to the 
requisite degree is not any t oo com-
mon 
Th1s quality though not referred to 
direct ly in our Bible neverthelc• forms 
the basis of the characters and actions 
of the pC!'rson!l that we read about 
the rem 
In the na,·al and mil ilMy service it 
i~ demanded to the n'th degree. In 
college we t ry to demonstrate 1ts need. 
The class. then the fraternity, and then 
the college as n whole, demand it of 
undergraduates, who evenLually carry 
iL into after life as alumni, and thence 
into business if they are to he ~uccess­
ful 
T n the serv1ce, ahsolute obedience 
and coopera t ion nre demanded in the 
squad, next In the division, und the 
gun's ('rcw. then the ship ~~~ 11 whole. 
and thence to the unit of the division 
or Sl"tundron 11nd fleet and to the na 
lion . 
Emulation and rivalry in all activi-
ties cultivate the Splfl t a nd !IQ develop 
the priceless chnrncter of loyalty 
Suppose things are not d!lne the way 
you believe they ~hould he. Should 
y!lu ~:rowl to your subordinates nbou t 
the oo~ . T hat IS a fatal pra<'tice. but 
;, nnt as rare a one as it '-hould be 
Lt·t me give you two elUlnlJIIes· the 
fir~;t is !lne that O<'t'urrerl in one of o ur 
army division!\ on the Western front. 
Returning from a council with the 
general in command. where a dec1sion 
(Continued on Page 4, Col. 1) 
J ohnson. Paul \V. 
Kav, William 1.-
~larden. Oougltl~ \V. 
Scott, Sidney E. 
Strnnclherg, Frnnz E'. 
\\' e<~t. Robert P 
Whitfield. William 
STmi A AI .. PITA EPSILON 
Ahern. William R 
Ararl~hnw, John T 
Chase, Allen II. 
DuiTy, J ohn J. 
fciktr, George E 
llarthen. Albert E. 
Meaney, Philip E 
Rourke, Leo George 
Stevenson, Alexander 
Tro ttier. R obert W. 
Wadsworth, Wilham B. 
Yule, George W. 
Pill GAMMA DEI.-TA 
l'lricluham, M111o t A 
rhanrllcr, Malculm R 
Il iLl'hon, rarl J(. 
llou~er, Dunnld E. 
Kr01mer, J1red J 
l.lonl, Rober t S 
!llrfo:wnn, Dnvirl 
Til ETA KAPPA Pltr 
Bt•ntty, T homll!! P 
n uwler, Dunal<l A 
Gravlin, Eugenu I.-. 
Ltl\'llnUVICza. J\ lhcrt 
Mowgio, Edwin M. 
Mulony, j ohn P 
Clllrien. Philip 1\ . 
lNTJ:RJ'RATERKITY BALL 
(Continued from Page 1, Col. 4) 
llarold ] . Gay, Mr and 1\lrs. Arthur 
M. Tarlxlx hn\'e been secured as pa· 
trons. 
.\ t most of the houses formal dinners 
will precede the dance, and arrang~ 
ment~ nre now under way 80 that Col 
lowing the formal dinne,~r~. those at· 
tending the dance may attend the 
Tt>t·h B U. bnskethall game before go-
Ill!( on to the bull Prof. Carpenter of 
the physical education depnrtment is 
cooperating with the committee in the 
malter 
The men behind the Kcnes who nre 
attempting to make this dunce a sue 
cess nre James W. Phelps, chairman ; 
Len 1'. Benoit, julian R. Buck, George 
\ Sherwin. grn~t P. L. Knppendorf, 
Dunalcl L. fo;dmunds. john R Brand 
ancl Runald \' ne reo 
The price ~ ~ 'l per couple, t he or 
dwNtra 13illv Murphy, the hall the Bon-
croft, the huurs nine to two, the dntc 
l>c~·emher 20. 10:~ You'd better writ<' 
her now or the other fellow "1ll gel to 
her first. 
CHEVROLET CO. 
SHOWS MOVIES 
ON CAR TESTING 
Ruggedness and Safety of New 
Cars Demonstrated 
In Film 
This short movie whit·h was pr.•· 
~ented thrnugh the courtesy of the 
C'he,·rolet !llntor C'ar C'mnpany in the 
Electricnl Engineering lc<'ture ball on 
Friday afternoon was a reel showing 
~orne of the fine points of the new 
Chevrolet ~fety, comfort, and n1gged· 
ness. 
The work conected with the biggest 
electric sign in tbe world, the CbevrO· 
let •ign at Times Square 111 i'\ew York 
wa~ the subJect of the first part of the 
film. The upkeep of the sign, that is. 
the clenning and replacing of the light· 
ing apparatus, is an interesting hut 
hazardous JOb. It also showed the 
mechanism behind this tremendous 
sign. 
The comparison of the s teel 
top on the Chevrolet with the 
December 10, 1936 
which is used O\'er the hi~: gun~ 011 a 
hattleship to protect them frcom the 
n.ttack of a~·rial for<'e< i" a \'ery tffec-
ll\'e one The de:-ign oi the turret· 
top is copied after that oi th~o gun lllr 
ret and n~sure~ protection again5t in. 
Jury and ~llmage. In an emergency the 
t-onstrucuon l;ro,·e,. it tfft·cth·eness . 
The experiences of Captain Aob 
\\"nrd on the Chevrolet testing-grounds 
provide a thrilling climax to thi• film. 
After donmng hi!' crash helmet he 
thinks nothing of racing over railroad 
t1cs, turning hi~ car over n numher of 
times, or jumping over tru<'ks JUSt to 
prove the ruggedness of the Chevrolet, 
VAR above the clouds, on all the leading airline , your 
r pilot i s always withi n hear ing and speaking distance 
of airports-via Western Electric radio telephone. 
Th i~ equipment, made by the manufacturing unit of the 
BeU ystem, i$ helping the airlines to l'et a notable record 
for fast, sa fe trnnsportatiou. Telelype-auother B ell ystem 
service-speed printed weather information to airports. 
Long Distance and local telephone facilitie , too, play 
important parts io ai.rUne operations. 
Bell System services reach out in many directioru to 
the benefit of iodu try and commerce. 
Yon can Hfly" home by telephone, ba 
a couple of m inute.. Why not do il 
tonig ht? S ta tion -to-Station rata are 
lotue.t after 7 P. JU. 
December 10, 19311 TEC H N E W S 
TECH OPENS BASKETBALL SEASON 1GREEK LETTER 
TillS \VEEK WITH U. S. COAST GUARD! RELAY TEAMS 
Brilliant eason Expected Wi th Six Veterans and Four Capable l START SEASON 
Freshmen On Var ity Squad; Raslavsky Wins Center Bt>rth 
CAMPUS CHATTER 
Theta Chi Makes Best Time-
Lambda Chi, Phi Sig and 
S. 0. P. Are Undefeated 
The intt•rfrn tt•rni t" rt·la ,. rnn•s l'llm 
lllCIWC<I Ill\ 'luncl.l\', n~nm114.'r I T 
Thank~l:l\'in~t v.tnltion gone, rush tlntt• tht•\' h:~v~ ht:l'll Wt'll atlelllll·cl .uld 
\\t•ck n\'t•r micl tt•rm mark< fnr~utten ucnrly t:\'Cry rnt'< bos hcl'n wurlh 
lh\' almust evcr\'onel \\l' mn .~11 no\\ \ldtt·hinl:' "n~t uf the r:~n·~ have hevn 
gU rluwn tn tht ultl ~:rincl lt·uunting fn1rh• cln•t• onn twn team· han l>een 
d:w~ ti ll the nt•'t \':l<':l l ionl nhlc 111 lap tht- uppo~itwn thuo< far. 
The tnr huml tor tht Thank«l:l\ ing On \\"l'dnc•da'' l'lu ~il: lapped S .\ E 
,.a,·ation ~~ on~: ,, h1ch \\ill long he re- nut llt'lllg push!'tl Ill am timt: that 
memllcrt"ll"· two or thrt:l' lt•llows. The \l'(lnl ('O\'t·n·cl the.> twelw lops in 2 111111 
l'rt·•hm.lll !rum OsJ<iniltR (who. h\' the Ull'S 212 ~t'C<lllcl<~ On tht• sanw night 
\\R \' was un h1., "a'· hnmc tn a date Theta Chi l:tpped .\. T 0 t•uvermg 
with the bell~: 11{ the town I was cllling the distnnc•t• in 2 llllllUtt•• :!,~I secnnds 
all right w1th the young lad,· lw wa• The result• of the otht•r rnces urc ns 
pla\'lng hridge with on the train until ft•llnws On ~lcllltl:l\· Thtota l hi nnrl 
he fnunfl nut she was mnrriecl and was Phi Gnm raced ttl o deacl lwnt. Lambda 
going to meet her hu,.hnnd in ~ ew Chi dnwnl.'d ~ A R. Theta Kop1111 
York (he left the tram at Stamford 'I Phi defeated T U 0 and ,\ T 0 de· 
The grcnlc$t ~urpri~e came to a fellow 
frnm \ 'nnkcrs who fell through an 
open door on tht• tmm nnd when thl' 
fnultcd to ~ 0 P On \\' etlnesdny P h1 
Gnm downed T U. 0 ., nnd ~. 0 P 
heat T K t> Priday found A T 0 
a 
S\VThi~IING TEA~f TO OPEN SEASON 
SATURDAY BY OPPOSING CONN. S. 
Swimmers Hope To Down Team Which Conquered Tech Last Year 
Team Good In Spite Of Limited Material 
I ·atinJ.; ~ \ E I unh<l.l l'ht dn\\ 1un:< I 
l'ht (;am .mel Thl·ltl ( 'h1 elden tin.: T 
l' 0 ' llw !)hi :-ig ThtUI Knpp11 Phi 
r:an• \1 a" ll<lSlJIOill'cl 
Th~ rt:sult~ art• 
nc~t 
r~·mn \\'on Losl Ticd Time 
~ () p 2 0 0 228 
L X.~\ . 2 0 0 2 262 
p ~ K I 0 0 2 21.3 
T X 2 0 I 2211 
1' K. p 0 2 .29 
p <i. J) I I 2 27 
.\ T 0 I 2 0 2 3.'12 
T u. 0 0 3 0 2 29.'~ 
~ . A. E 0 3 0 2 :34 
STUDENT'S DEPINITION OJ' 
LECTURE 
The proces .. o; br which the notes of 
the prof~bsor bccume the notes of the 
11tudent. without passing throuwh the 
111111ris of ~·ither 
The W urcest er Tech nata tors will 
"I t n 1 h•••r ~cason agam~t Connecticut 
!\hill' in Puller Pnol on this coming Sat-
urdav Cooch Grant has held t wo 
meets hctween the.> members or varsity 
ami Freshmen teams nnrl is confident 
that Tech will give a most creditable 
pL·rfurman1oe. The probable performers 
fur \VorC'eAtcr nrc: medley relay, L ane, 
Evans. and Smith : 4()-ya rd free-style, 
Grny and Minalga ; 22().yard free-s tyle, 
ll nwlancl nnd Wiley; backstroke, Lane 
a no llan!IOn; brtaqt.stroke, Evans and 
Murphy: 100-yard free-style, Smith and 
II ow land ; 400·yard relay, Crny, Evans, 
llowland and Smith : 440-yard free· 
<~lyle, Cray and Johnson; diving, Dear· 
born and Bouley. Last year the Tec.b 
swimmers journeyed to Storrs to be 
l)lldly beaten but it is expected that 
this year things will be decided ly dif. 
fercnt. 
\\"1th thl· opt·111ng gamt• h."« than .l 
\Ht•k awn\', tht· bnskcth;tll squ,ul is 
put un~ the fini•hing tout· he• un it~ 
ol"c:n~in• and ddcno:ivc ~:arne• tn np· 
ptl e the rnittod Statt·• t'onst (iuar.t 
.\ t .tdenw St•rintmn~:c« with t'ommen·e 
an I South lligh SchnoJ, dunn~: the 
pn•l week have ennhled C'nat·h R1gler 
to choose a fnirh· prohnhle ~tnrting 
lme·up .\1 Ra!>lnv•kv. all \'ew En~: lnnd 
center ln~t ,.e.,r j., cenmn of the sttlrt· 
1n1: bE-rth at cen ter: C't..r:tptnins Swcn 
•nn and llendrickson "ill swrt at for· 
''ard. w1th "Dave" ~I<'Ew:ln nnrl 
" Dick" :\lunson seeing plt>nty of nctton 
a~ nlternntes: the guard position~ will 
be taken care of b\· Frank Jenkins and 
"\'innie" Gn1hle\'skas. although "l rv'' 
flo ttcher and F'Jnyd F'nlm<hee are 
ti.:hting for the back po~it10ns. "Jack" 
Rushton. tallest man on the team, will 
net as rc~crve center All Tech oppo-
nents th1s year are going to find it 
hnrd w s:unHI the men on the \'arsitr 
tenm : RMiaY~ky shoot~ equally well 
"ith t>ilher righ t or left hand. Jt:nkins 
also shows this ombiclexterity, while 
McEwan nnd l\lunson nrc hnth port 
~1clers. 
d'~r sudtlenly rlusecl on ~m. fou nd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
The two scrunmas:e~ last week 
hrought nut 5e\'ernl important fadon; 
concerning the team's ahilit\' There 1' 
no doubt that Tech will hnve one ur 
the most powerful otlcnsi,•e mat•hine~ 
in New England in spite uf their rath.:r 
ragged pnss work nnd handling uf the 
hall This inconsistent lloorwork will 
prohahl\' impro\•e ns tht· new pln,·er• 
RCt better acquainted \l'lth the pla\'in.: 
methods of the velern11~. 11ccnu~~ ol 
the fact that thev hn,·e had littlt' OJ'J)<I 
Sitinn in their J)lay tO !late the deft'n· 
~i,·e ~trenl{th of the tettm is untried : 
more will l>e known ahout their nhilit~· 
to stop tither tenm~ after tht' Opl'nin~ 
contest. 
With Our Opponents 
As.~tunption C'()llege WM rlefc:u,•rl hy 
Providence 45 21 
tlnrk l'nivtr,it\' ea'il'' tleh::lttcl Bah 
son 4S 13. 
Brown was nu,crt <lUI II\· till' Brown 
,\lumni tl'am 3/i:Jl . 
bcabli~h•d 1121 lncorporated tJU 
Elwood A dams, Inc. 
I H-15 6 Main Street 
WORCESTER. MASS. 
H a rdwa re, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire Place 
Furn.ish.inga 
hun~clf do~l'ted wilh a hcnutiful blond 
no one fnund out whether nr not she 
'"''" mnrncrl 
One 11 f the froternin· houst>s woke 
up one murnin1: to finrl tc> their sur· 
pm;e thnt the Tcdt civil:; hnd plnnnecl 
n highwn\' right over thcir front rmrch 
.\l least thnt IS what the~ m1ght have 
thought from the pile or No Parking 
~1gns. conlrndnrs' signs and other 
ruhbi"h wh1ch thl:\' found thcre 
Thill I'Mrt••pumlent after much de 
liherntiun hal; wmkecl hllt a S\'St em 
fur the 111terfrat1·rnitv donee eummit 
tt•c tu l~'l 111 prcptlring for their an 
nun! dru'l 
Date '\11:ht hdorc the P Lah and 
~tatil'S c'ams 
Low tiClll ~h·lmly Soda! Club, Main 
Street ul'l">,ite Plymouth 
Ordtt·,tru ~" hac:s firltlle and a 
ukulele 
Entcrtnuunent "Duldw" and the 
1·hurus from the \\'orcf'~ttr Tht·ntre 
Fa vnrs Box uf hnnci 1Jickecl dgar-
loutts 
l<dn hm~nts t ham11agne and hnm· 
hur~o:crs. 
I hapcrunc~ \foe \\"est ;111d II arp<1 
\l.lnt 
Compllmerrts of 
Farnsworth' s Texaco 
Service Station 
Cor. Hig hland and Goulding Sts. 
QUALITY RESTAURANT 
The Home of 
Q11ality Pood a"d Beverage 
Located ac 
129-131 Main Street 
O xwELDHD PIPING svsTEMS 
. . . are easier to install 
alld chellper to maintain 
e Thf' t'ronomy uf o,;y -o<·t·ly lcm• " eldt•d piping for 
vowf•r o r tiOIII('Slit• Uti() irulul!triul healing pur))4)8t'11 ex-
Lc ncl" u ll a lou~ 1lw line. 0 \weltft'tl piping 11Yillt'lll8 are 
c h ('np t• r untl f'URit·r to inRiull , ami, o rwe ins talled they 
ar (' ll'ul..prc)CJf anti lat!l ing. Th(·rc are no mainte nance 
c xpNt l!l'ri 1111 u tlyBIC' Il.l pul in J.y this modem proc:eu. 
ut Linlb> llelp You 
When you come 01 back after •• c.o\.\.1 
"". XMAS • 0' o"'~ 
rolce o-'~ 
(), tht• i•" tullutima shmtn <J,.,,., tltf! rolllrtl l'tor 
Jahrirfltl'd by IJX)'oUN'I~ It' ll(' ruttiup. ami u~·fdiup, 
t lu•(H•m/5, rf•tflln•n, mu( o4111'r IIJH'<'Ifll~ ;, hi• 1$110[1 
""'' ;,,1(11/t•tl '"''"' with tit•-iu '"'t./.• 1111 tfw jol.. 
1/wlim·s amllw11tl• ,. ,,. ill,tnllt·d """ tt J•rQ ~i · 
mit> ,hj,J, lltHtftf '""'''J<¥·u i"'l'"";u,. by 111/,.r 
JtlfltluHis of j(I;,;,IJ.. '/'/,,, ill~tttlutitm rtllllrmtnr ,,,,,;. 
ttwt••l 11 30 fH'r ,.,.,, ,.,,;,Jl "" i11sulotimt ltthflr 
(,..,,._.,,it IHIJ II llf Jdttftll,lfl/lllliflll, 
Tile Linde organization c-an help you with your welded 
piping proj('<' l8 from the fir r1t blut' prints Lo the finish o£ 
Lite ac· lua l im1talla t ion. Linde c·uRiorne rs IH"nefit from the 
c·lo~· ly roonlina tc•d rc!!Carch, de veloprneJtl and field CO· 
ginccring fa t•ililies o f the Lindo Clrganizalion. The Linde 
rcprt·t<r•n ltH.ivC', who us~is ts you 1111 a part of Linde ProceM 
Scn ic·t·, muk<l8 1hc rcsuii R of this research, development 
a111l fil'ld e \perie.ncc available to your organization. 
These speclol sthool o nd college roll you con uoe the relurn coupon to 
tlckeh, wllh tholr llberol e ruended •• trove I home ogoln or use lt ot clo .. 
turnlimits,orelmmenselypopulorwith of school. 
ond o greol saving to sludento ond The ticket ogen t In your own town, 
toochers. When you ' re reody to come o r o n y ro l l rood pouenger repre-
bock ofler Chrislmos, buy o ne ond 1ento1ive con g ive you full dotolf• 
save o third of lhe regular two-woy regordong relurn hmih, J IOP·OVor 
fore. When Spring Holidoys come, prlviJeg .. , prices, e tc. 
The Safe Way Ia the lallway 
ASSOCIATED EASTERN RAILROADS 
Y 0 11 (' ll ll urruugc for 1 his ('Oil f)f' rut.ionlly communicating 
\\ i th 1 he ncarC'st Linde • a les Offic·e o r with 30 E aat42nd 
' lrt'CI , cw York, N. Y. Adrlrcss: Thc Linde Air Producu 
Company, L n.itofUnion Carbideand Carbon Corporation. 
Everqfhinlf for Oxq.Acef'llene We/Jinq anJ Cuttin'l 
...... « .. · ..... • • .. • " " .... ,~ ........... ... ·~·" • r R o m ~ u n o E .......... .. 
( TECH NE WS 
CHAPEL TALK pletm,: hrr <"'alin~: Crt 111 I .tr~cs a "Ill: I" h.u \\C .-an tlo and n"'' lnllo<< me uo•n' 11 \<>U hu t tnkt thcm in the riRht 
(Continued from l)nsw 2 , Col. l ~uhl un whit h mu1 hllecl lu,: <".1:1<•" nto the l~hter .\ntl ht• marie 11 ~p1rn I hit' 111 the six irl<·al~ ;uluptNI 
agnins t whil-h he ltnn nnl<ntly pro hnl(s 1111h t't1:ll to Itt' !Hustt·rl at.oarcl l;ti!Jo:llr<tll 1 ut ~ut•n••stul kap into tht· 
tested had beeu macle. n ~:~n~rnl i11 .uul clun pt·tl l '!old ~.a r .. u).:h mta h 't~l d .llld c •al ut .1 JUillPIIII: har~:<, :11111 
command of a d1\'is ion of our army 111totiuu •m tilt' hng ' sll'''' 1111: dark 1!1 lu~ u,,, a tt•r h m, the l ·ar~:t• l•cmg 
addressed h1s otliccrs nntl m~n in rein- nc-~ s,·uiu~: in, ,&lt••J.:.tht•r <<i hl <\e,llhcr • 111 tllli>l'e•l. and tht• m 11 ~·Jun I ack 
tion to the d 1rccu:d rno'"emcnt of 'I he '<'Cilllll rli,:,·.,n <llll'llt I thir tit r prt parati"n' ltor Ill<'' "'' rudd' 
h\' th•· \n tl •lllnl Int~rlruu.•mit\' c'nn· 
<'H'III '< ust •·ndt•d wa~ ";11 im1Jress 
upull a ll tr.<ll•rmt< n ember~ that their 
pnnMn' lu<·altr i s to the • ·nll~).:c .\ 
··rnll·t<lll <~t ac:,uc:iat~s ur \'our 1 ollcgc 
as hct h·r 11111 marie. tor It \'rru <'ann 11 
<ptnl.; wdl of a tril'llll ur uf \'our 
Cra tcrnil\' nr c·ullege it is far l>t!ttt.'r 1101t 
t•> spe 1k :11 :til 
Decembw 10, 1935 
pranu 111,: ur training f •r and "ill bnng 
lis rL\\.1rd Ill pruper tunc. ' I he COl· 
ll'l:l' thnt tllllJ.:iVc \'<J\IIuyalt\· ht~ q done 
it' dut' \\dl '"Pcrluti\Q(\' Wt•ll 
Horace Partridge Co. 
Athletic nud Sporting Goods 
W E EQUIP TECH TEAMS 
9 Plensant Street 
troops. terming it fully !>t u rurltt\", an•l hghtt·r. nod thctr J<~h nunpktl'd. pipe-. n I "twlh· ina rrupted Did sm·h 
a waste of live• Did tha t cmHluct were lighwd an• l th•·Y \H'r.: l>u~r wa'>h .t<'llcttl hurt t he unin·r, whn it'll in hi~ 
help our army wm it~ ohJCt'U\'e or in 1ng u p. gcttint.: remh fur me" t'on !wart nnrl knew an Ius nunrl thnt the 
crease respect a nd confidence an that ~:rn tu ln tillg tht:m•cln-o; ns h.-iug the jnlJ · ' "'!:m'd h:~ mln was unHm~ Xo 
division leaded No t ncces . '>arv to Wlfllh!rs 1n the d i' is iun r:ll'<' Ill get the I am surt· ll hclp!!d ull J.trt.'ntly in 
answer that q uery. This gc ne m l o l mns~ nm uun t o! t•ual ui K>;ml 111 the rlh idnnl• the rlh tstnll tht• ship. a nd 
division later on was rleprivcd o( his sh<lrtcst ~ace ttl till'<' ' I hi" stand· .l.t na' \' 
I lwlit·\·,. t huruuRhly t hnt I 'ul1 111el I 
Guw w hum T quoted at tilt' lot·s;run ing Tel. S-12Sl 
command and sent home l~cau!>e uf c •. &-I", pcrmatted them ho:t·au-..c ul wurk • \ t t·ullcgc there are plt•nt ,. uf t·hance~ 
this failure in loya lty. t ha t failure in well done wa~ ruckh· interrupted h< t' pr.tt tko: lnyall\ .\ t da-.s mt·cting, 
such a degree as this I clllg equal t11 t ht:i r d i,•is10n ottin~r appt.tring nnd ht rt an: u. ten tlJsagreemcnt> argu 
insubordinatio n. rmle ring "Tnlo tl:t• !lrd l> i<·.sinn, Ill Ill' ;uHI temp r~ arL hot .\ fi ne 
uf thas talk is ris:h t liklowi~c is 1-: ll>cn The Fancy Barber 
lluhl>artl tht.' wnll:r whtn he <a\'!1 ",\ n hop 
•> Uill'l' ol lu\·~ll\' is wnrt h a J)Quncl o f 
l;nt•" lctl~:c." That quahtr i~ wonh 
As the second example. dcmo ns trat ligh te r. men, we must h lll•h thc:Jr tnh thing 11 unl \ "lwn the ma)tm ty ha~ 
ina= how that gene ral mig h t more prop· Cnr them " \\' a R t hat urtiL'T welt'l>mcrl > spnkt•n. vou who llPIJoscd. !:P nu t nnd 
erly have a cted . I relate nn incident in '\ I) " \\' hy ~houhl we rlu the 3rrl's tH' tl <-t•h ~u ppurt t he ol•·•·i~ion. t•hecr· 
m y navy life. 13o th thi' a nti the nrnl\ work " t.'lc " It nHI't l•e d Jllc anrl thl'~· lullv ilnrl with a~ much <chcml.'nn: as 
incident are a ctual one!! hut names \\ on 't do i t " T he multi\• :he h<tat · ""u h.ul IIJi fll»etl it hu t n mument he· 
Honey Dew Rest aurant 
SJ>£CLAL LUNCHES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. 3-9-fH 
are better o m ilterl A hnttle!'hip a t I Ill tht.' nrli,er tun• \ our tra to.:rmt,· rli<ntssiuns arc PIAL TO BROS. 
anchor off N e wport \'cw" was cum· 1, :·-. •huw 1-:•Jf•rl t r111nmg tor future exu·uti,·e P"~i 205 M a in St. W orcester, Mass. 
• 
The proof of the cigarette 
is in the smoking . . . and 
it always will be 
Smokers- both men and women-
want a cigarette to be mild- yet not flat 
or insipid. A t the same time they want 
a cigarette that gives them taste- taste 
they can enjoy. 
Chesterfields are outstanding for mild-
ness-outstanding /or better taste. Y mt can 
find that out by smoking them. 
98 Main Directly over StacioD A 
GOOD CUTTI NG 
NO LONG WAITS 
SIX BARBEll$ 
flenrlqutn·ters for School Supplies 
T y pewriters all makes. Leathe:, 
Zipper CtUes 
Lowest Prices in ToW'III 
NARCUS BROS. 
24 Pleasant St . 
• 
Chesterftelds are what they say they are 
@> 193), LJGC.&TT & M n:as T OI!ACCO Co. 
.. 
